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1969 ?? ??? 30 cm??????????
???? 45 cm?????? (3?)









15 m??? (65 cm)????
??????
1992 ?????????? (FMT) ?? ?? 5 m?????????????
?? (3?) ?? ??????????????
(???????)















1999 ????????????? ?? 18 cm?? (??????)???
?????????????? ???Hα??? ????????
???? (3?)
2001 65 cm????? 15 m???
??????????? (3?)


























2013 ???Hinode-7 ??????? (11?) ?????????? “?????
(???:242?) ?????”?????? (1?)
SMART-T4 ???????????? 3.8 m?????????? (????)










2017 ????????????????? ?? ??????????? (3?)
????????? ???? 4th APSPM??????
(???:151?)








氏名 職名 勤務地 着任年度 離任年度
宮本正太郎 教授、台長 花山 1958 1975
齋藤澄三郎 助手、講師 花山 1960 1988





















稲田藤四郎 技能補佐員 花山 1968以前 不詳





荻町洋一 技官 飛騨 1968 1990
椿都生夫 非常勤講師 花山 1970 1973
平田力夫 技能補佐員 飛騨 1970 1988
斎藤きよ 技能補佐員 飛騨 1972 1973
北川みよ 技能補佐員 飛騨 1972 1973
川上せき 技能補佐員 飛騨 1973 1977
高屋かよ 技能補佐員 飛騨 1975 1988





高井道子 技能補佐員 飛騨 1978 1985
広田くに 技能補佐員 飛騨 1978 1979
川口市郎 教授・台長（宇宙物理兼任） 花山 1979 1986
山口カズ 技能補佐員 飛騨 1979頃 1979頃
阿閉里美 事務補佐員 分室 1981 1992
上木富美子 技能補佐員 飛騨 1982 1999




末松芳法 教務補佐員 飛騨 1982 1983
志賀(淵崎)成子 事務補佐員 分室 1983 1985
七本登美子 技能補佐員 飛騨 1983 1984
北井礼三郎 助手、准教授、非常勤講師 花山、飛騨、花山 1983 2015
澤池美恵 事務補佐員 分室 1986 1987
小暮智一 教授・台長（宇宙物理兼任） 花山 1987 1987
和田千代 技能補佐員 飛騨 1987 1992
牧田貢 教授、台長 花山 1988 1995






花岡庸一郎 研究員 花山 1989 1989
中嶋福安 技能補佐員 飛騨 1989 1989
辻井秀男 技能補佐員 飛騨 1990 1995
木村剛一 技官、技術職員、技術専門職員 飛騨 1990 -
松崎糸子 技能補佐員 飛騨 1993 1999
門田三和子 技能補佐員、研究支援推進員 飛騨 1995 -
當村一朗 研究員 花山 1995 1995
野林幸彦 技能補佐員 飛騨 1996 2001
山崎達哉 研究員 飛騨 1997 1997
Herdiwijaya, D. 研究員 花山 1997 1999
名筋容子 技能補佐員 花山 1997 2001






上野悟 助教 飛騨 1998 -
木内香子 技能補佐員 花山 1998 1998
山内ゆか 事務補佐員 分室 1998 2000






武田秋 教務補佐員 花山 1999 1999
大山真満 研究員 花山 1999 2000





鴨部麻衣 技能補佐員 花山 1999 -










福田秀子 臨時用務員、労務補佐員 飛騨 2000 2006
Wang, T-J. 研究員 花山 2000 2000
中岡恵美 事務補佐員 分室 2000 2007
野上大作 助教 飛騨、花山 2000 2014
殿岡英顕 技能補佐員 花山 2001 2005
秋山幸子 研究員 飛騨 2001 2001
Brooks, D.H. 研究員・教務補佐員 花山 2001 2004





浅野芳洋 研究員 飛騨 2001 2002
田沼俊一 研究員 飛騨、花山 2001 2005
稲田孝雄 技能補佐員 飛騨 2002 2006
永田伸一 助教 飛騨 2003 -
小森裕之 技能補佐員 飛騨 2003 2009
Liu, Y. 研究員 飛騨 2003 2005
枝村聡子 技能補佐員 花山 2003 2007
吉永尚生 技能補佐員・教務補佐員 花山 2003 2004
宮腰剛広 研究員 花山 2003 2005
森本太郎 研究員 飛騨 2003 2005
小林燕 技能補佐員 花山 2003 2003
Dun, J. 研究員 花山 2003 2006
木村広美 技能補佐員 飛騨 2004 2005
上村美智子 事務補佐員 分室 2004 2014
Su, J. 研究員 飛騨 2004 2004
三羽ちひろ 事務補佐員 分室 2005 2007
岡光夫 研究員 花山 2005 2007
山内洋平 研究員 飛騨 2005 2006










前田耕一郎 非常勤講師 花山 2006 2008










松葉純尚 技術補佐員 飛騨 2007 2008
小椋登美子 労務補佐員 飛騨 2007 2009
森田諭 研究員・教務補佐員 飛騨 2007 2012
浅野栄治 研究員 花山 2007 2009
加藤精一 非常勤講師 花山 2007 2015
滝澤寛 技術補佐員 花山 2007 2007
高坂志穂 事務補佐員 分室 2007 2012
Zhang, Y-Z. 研究員 飛騨 2007 2008
一本潔 教授 飛騨 2008 -
富岡知美 技術補佐員 花山 2008 2010
太田実 技術補佐員 飛騨 2008 2011
西田圭佑 研究員、教務補佐員、研究員 花山 2009 -
金田直樹 技術補佐員 飛騨 2009 2017
白川茂 技術補佐員 飛騨 2009 2013





西川宝 非常勤講師 花山 2009 2015
はしもとじょーじ非常勤講師 花山 2009 2014
八木正三 技術補佐員 花山 2009 2012
山本さなみ 労務補佐員 飛騨 2009 2010
本田敏志 研究員 花山 2010 2012
Zhang, Y. 研究員 花山 2010 2011
岡田貞子 労務補佐員 飛騨 2011 -
Hillier,A. 研究員 花山 2011 2014
平井留美 事務補佐員 分室 2012 2015
山中雅之 研究員 花山 2012 2014
山下孝司 労務補佐員 飛騨 2012 2016
川手朋子 教務補佐員 飛騨 2012 2014
小長谷茉美 事務補佐員 分室 2013 -
筒井達子 事務補佐員 分室 2013 2013
阿南徹 教務補佐員、研究員 花山、飛騨 2013 2017
Shen, Y-D. 研究員 花山 2013 2013
樋本隆太 技術補佐員 花山 2013 2016
杉浦圭祐 技術補佐員 花山 2013 2016
今田明 研究員 花山 2015 2016
山敷庸亮 非常勤講師 花山 2015 2016
大辻賢一 研究員 飛騨 2015 -
岡村綾子 事務補佐員 分室 2015 -
浅井歩 准教授 花山 2016 -
11
磯部洋明 非常勤講師 花山 2016 -
寺西正裕 技能補佐員 花山 2016 -
松葉宏尚 労務補佐員 飛騨 2017 -
木野勝 助教 岡山 2017 -
岡本恵理 事務補佐員 分室 2017 -
格和純 技術補佐員 飛騨 2017 -
大塚雅昭 特定助教 岡山 2018 -
黒田大介 特定助教 岡山 2018 -
松林和也 特定助教 岡山 2018 -
戸田博之 教務補佐員 岡山 2018 -
田中奏絵 事務補佐員 分室 2018 -
山本広大 研究員 岡山 2018 -




























































かもしか (左2017.09.02 右 2018.05.30   )
60cm天守閣からの眺望 (2017.05.02)
笠ヶ岳 奥穂高 (2018.01.14)
72
一般公開 2016年8月27日
真空蒸着装置とロビンソン
DST垂直分光器室
SMART観測室のフレア博士
講演会
プロジェクションマッピング
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